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The spread of the Internet, personal computers, cellular phones, and 
so on, has been leading the change of our daily life communication.  
In this paper, a place of the academic education is proposed to think 
about the way of communication through the text on the computer.  
Concretely, a maneuver of the mailing list form to aim at “Persuation” 
and “Consensus building” by one group every four people is considered. 
The proposed frame was actually conducted as a class on the site of the 
academic education. The results have showed that the chance to think 
about the way of text-based communications was able to be offered to 
the participants from the viewpoint of the text communications, and the 
persuation and the consensus building.  In addition, some challenging 
topics have been shown.
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